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Samenvatting
Deze studie identificeert het effect van een reeks overheidsmaatregelen ter bevorde-
ring van de landbouw in Indonesie gedurende de periode 1880-1990. Het eerste
hoofdstuk geeft een kort overzicht van algemene verklaringen voor veranderingen in
de produktie en produktiviteit in de landbouw gedurendc een proces van econo-
mische groei. De mate waarin de afteidsproduktivitcit in de landbouw toene€mt is
vooral van belang voor de analyse van een dergelijk breed proces van economische
verandering. Om gedurende het proces aan de toenemendc waag naar non-agrarische
goederen en diensten te kunnen voldoen, zullen geleidelijk reer mensen hun bestaan
buiten de landbouw vinden. Een voorwaarde voor deza verandering is dat het
geringere aantal mensen werkzaam in dc landbouw per persoon meer voedsel moeten
kunnen produceren om in het onderhoud van de totalc bevolking te kunnen voorzien.
In principe zijn er mogelijkheden om met gericht overheidsbeleid veranderingen in
agrarische produktie te stimuleren. Het hoofdstuk inventariseert mogelijke maat-
regelen aan de hand van recente literatuur. Verschillende maatregelen zijn al in
koloniaal Indonesid ontwikkeld en toegepast. Maar volgens de historiografie van de
economische ontwikkeling in Indonesi€ hebben deze maatregelen geen effect gehad
tot de z.g. Groene Revolutie sinds het einde van de jaren'60.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de methode die werd gehanteerd om verande-
ringen in de agrarische productiviteit in Indonesid te meten. Een onderscheid is
gemaakt tussen Java en de rest van Indonesi€. Deels omdat de betrouwbaarheid van
de statistische data voor beide gebiedsdelen verschillend is, maar vooral omdat de
bevolkingsdichtheid in de rest van Indonesi€ in het algemeen zeer veel lager is dan
in Java. Dit verschil is essentieel voor de analyse van veranderingen in productie
en produktiviteit in de landbouw in beide gebiedsdelen.
De omvang van dc landbouweconomie groeide gedurende de periodes 1880-
1937 en 1937-85 in gemiddeld ongevoer gelijke mate in de beide delen van Indone-
sid, rcspectievelijk 1.7-1.8Vo en 2.5-2.9Vo per jaar. Deze karakteristiek verhult dat de
groei van de produktie stagneerde gedurende 1942-6F., vooral in Java. Per persoon
werkzaam in de landbouw nam de produktie nauwelijks toe in Java tot de jaren'7O,
hoewel de produktie per hectare gecultiveerd land gestaag steeg gedurende de gehele
p€ride van de studie. In de rest van Indonesie steeg de arbeidsproduktiviteit erg
snel gedurende 1900-37. Deze toename vond vooral plaats op basis van de produktie
van expongewassen, net nirme rubber. Na de stagnatie gedurende 1942-65 nam de
arbeidsproduktiviteit zowel in Java als in de rest van Indonesi€ slerk toe. De stijging
was in Java vooral gebaseend op een snelle toename van de landpncduktiviteit, nret
name in de rijstlandbouw. In de rest van Indonesie was de stijging vooral gebaseerd
op een snelle uitbreiding van het gecultiveerd areaal vmr de produktie van een
combinatie van voedsel en export produkten.
Hoofdstuk drie beschrijft veranderingen in onderdelen van het overheidsbeleid
gericht op de landbouwproduktie. Het hoofdstuk concludeert dat gedurende de kolo-
niale periode de constructie van irrigatiewerken in Java het grootste beslag legde
op de beschikbare gelden voor dit doel. In de periode sinds de jaren'60 legden
zowel irrigatievoorzieningen als het beleid gericht op de verbreiding van rijstvarie-
teiten rnet een hoge gemiddelde opbrengst het grootste beslag op het budget. De
belangrijkste component in de laatste categorie was de overheidssubsidie op kunst-
mest. Een vergelijking van de reEle uitgaven voor landbouwdoeleinden tot de Tweede
Wereldoorlog en sinds 1967 geeft aan dat gedurende de laatste 25 jaurr zeer veel
meer is besteed. Dit was mogelijk door de verleende ontwikkelingshulp en vooral
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door de enorrne toename van de overheidsinkomsten uit de export van aardolie.
Het irrigatiebeleid was tot het eind van de jaren'3O vooral gericht op Java. Het
koloniaal beleid bestond vooral uit de verbetering van hoofdwerken, rnet als gevolg
dat in de jaren'3O ongeveer 609o van het ge'irrigeerd areaal in Java via dergelijke
werken van irrigatiewater werd voorzien. Dit technisch ge'rHgeerd areaal nam later
nauwelijks toe. Het gebruik van besaande irrigatiewerken was echter nog voor ver-
betering vatbaar. In Java werd daarom de verbetering van irrigatiewerken op laag
administratief niveau en het beheer en onderhoud van bestaande werken steeds
belangrijker. Een andere verandering in het irrigatiebeleid in Java betrof de
constructie van Srote waterreservoirs, wa:umee velden gedurende de droge moesson
van water konden worden voorzien. Beide beleidselementen werden na de onafhanke-
lijkheid in 1949 voortgezet. De technische verbetering van irrigatievoorzieningen op
laag administratief niveau werd vooral sinds het eind van de jaren'70 op grote schaal
aangevat. Per ge'rHgeerde hectare nam de kapitaalinvestering snel toe. In de jaren'3O
richtte het irrigatiebeleid in de rest van Indonesi€ zich steeds meer op de trans-
migratieprojekten. Dit beleid werd gecontinue€rd na de onafhankelijkheid. Irrigatie-
voorzieningen buiten Java betroffen vooral de constructie van werken in kuststreken
gebaseerd op bevloeiing door de werking van het getij.
Hoewel moeilijk te veralgemenen en kwantificeren, is ook het beleid ten aanzien
van landbouwonderzoek en -voorlichting van belang gewe€st. Gemeten aan het aantal
mensen werkzaam in en de budgetten van deze diensten kan geconcludeerd worden
dat het effect op de landbouw in het algemeen veel groter is geweest na de onafhan-
kelijkheid dan voordien. Tijdens de koloniale periode is het onderzoek aan de
particuliere onderzoeksinstuten voor exportgewassen van groot belang geweest, met
name in de suikerproduktie. Onderzoek aan de overheidsinstituten richtte zich voor-
namelijk op de voedselgewassen. Het onderzoek naar superieure rijstvarieteiten stuitte
op technische moeilijkheden, inherent aan de varidteiten waaraan de meeste produ-
centen en consumenten in Indonesi€ de voorkeur gaven. De verbreiding cn de
verdere ontwikkeling van superieure rijstvari€teiten sinds het einde van de jaren'60
was vooral gebaseerd op geimporteerde technologie, in veel mindere mate op de
onderzoekstraditie die tijdens de koloniale periode was opgezet.
Tot de jaren'3O was de landbouwvoorlichtingsdienst voor e€n groot deel gericht
op het onderzoek van de planelandseconomie. Op grond van dit onderzoek rachtten
landbouwconsulenten effectieve voorlichtingsmethoden te ontwikkelen. Diversificatie
van methden naar regios en produkten was een belangrijk element in de koloniale
landbouwvoorlichting. In naam werd dit element voortgezet na de onafhankelijkheid.
Maar de ambitie van de regering om de voedselproducerende landbouw snel en in
sterke mate te stimuleren via het apparaat van de landbouwvoorlichtingsdienst had
tot gevolg dat een zeer snel toenemend aantal voorlichtingsambtenarcn met een sterk
uniforme en gereglementeerde aanpak de boeren benaderde. Het nadeel van deze
aanpak was dat aan de specifieke behoeften van bepaalde gebieden of bepaalde
categori€n boeren in mindere mate tegemo€t gekomen kon worden. Anderzijds heeft
een uniforme aanpak van de landbouwvoorlichting sterk bijgedragen tot de zeer
snelle verbreiding van superieure rijstvari0teiten sinds de jaren'60.
Hoofdstuk drie beschrijft ook de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot
enkele aspekten die van minder belang zijn geweest voor de agrarische ontwikkeling.
Informeel landbouwonderwijs is v@ral e€n onderdeel van de landbouwvoorlichting
gewe€st. De agrarische wetgeving was tijdens de koloniale periode gericht op de
bescherming van het inheems landbezit tegen de belangen van suikerfabrieken, plan-
tages en Chinese kredietverlenen. Pogingen tot agrarische hervorming hadden rond
1960 tot doel de landloze plattelandsbevolking aan grond te helpen. De hervormings-
pogingen hebben weinig effect gehad. Niet omdat de politieke wil tot hervorming
ontbrak, maar grotendeels omdat landhervorming weinig effect kon hebben. De
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ongelijkheid in het landbezit in Java en de verbreiding van de pachtlandbouw waren
veel geringer dan in andere Aziatische landen. De versuekking van volkscrediet en
hst stimuleren van de oprichting van cciiperaties is tijdens de koloniale periode van
marginale invloed geweest op de agrarische ontwikkeling in het algemeen. Na de
onafhankelijkheid zijn beide vmral van belang geworden als onderdeel van het
overheidsbeleid gericht op de verbreiding van superieurc rijswari0teiten.
Hoofdstuk vier analyseert veranderingen in de produktie van dc rwee belangrijk-
ste voedingsgewassen, rijst en cassave, en dc nvec belangrijkste exportgewassen,
suiker en rubber. De analyse van rijst, cassava en suiker concentreert zich vooral op
Java, die van rubber op de rest van Indonesi€. Voor eigen consumptie gaven rijst-
boeren weliswaar de voorkeur aan rijst, maar het gewas werd tot de jaren'70 in
grote delen van Indonesi6 nauwelijks geprcfereerd als marktgewas. Indonesische
rijstboeren waren doorgaans niet in staat ts concurrercn met rijstboeren in Burma,
Thailand en Zuid-Vietnam. Rijst was in het algenrcen minder aantrekkelijk als markt-
gewas dan andere landbouwprcdukten. Deze situatie hield stand totdat de overheid
met forse subsidies op tal van faciliteiten, vooral kunsuneswoorziening en irrigatie,
de commerciele produktie van rijst veel aantrekkelijker maakte sinds de jaren'60.
Tot de jaren'60 kwamen boeren aan de toenenrende waag p€r hoofd van de
bevolking naar voedingsprodukten tegemoet met cassave. Cassaveprodukten kunnen
uit voedingsoogpunt inferieur aan rijst zijn. De produktie van cassave weerspiegelde
ook een ongewensto ontwikkeling in de welvaart in sommige streken in Midden
Java. Desalnienemin kan de consumptie van cassaveprodukten in het algemeen
beschouwd worden als een aanvulling op het gemiddelde dieet, dat op rijst gebaseerd
bleef. Dc zeer snelle toename in de produktie van cassave is een gevolg van de
snelle uitbreiding van het ongeirrigeerde landbouwareaal in Java gedurende 1900-
30. De snelle toename van de consumptie van cassave gedurende 1900-20 is te
beschouwen als een effect van een stijging in het gemiddelde inkomen en dienten-
gevolgc van een toename in de vraag naar voedingsprodukten. Aan deze waag werd
na de jaren'60 in toenemende rnate met rijst voldaan, omdat de prijs van
rijstcalorie€n daalde ten opzichte van de de prijs van calorie€n van andere
voedingsgewassen, met name van cassaveprodukten.
Hoofdstuk vier bespreekt de produktie van suiker, dat tot nog toe een cenmle
plaats heeft ingenomen in de beredenering van de oorzaken voor de economische
onderontwikkeling in Indonesie. In het licht van de toenemende internationale
concurrentie en de toenemende landschaante was continuering van de suikerproduktie
in Java alleen mogelijk op basis van veranderingen in de produktietechnologie,
gebaseerd op een optimaal gebruik van de beschikbare produktiefactoren. In vergelij-
king met andere suikerexporterende landen kennrrkte Java zich door een hoge
bevolkingsdichtheid. Lonen waren relatief laag en geiHgeerde grond werd met de
toenemende bevolkingsgroei steeds duurder. De ontwikkeling van de suikerproduktie
in koloniaal Java kenmerkt zich daarom vooral door de ontwikkeling van arbeids-
intensieve produktietechnologie waannee de produktie per hectare werd geoptimali-
seerd. Het is onwaanchijnlijk dat de toename van de suikerproduktie vooral
gebaseerd is geweest op niet-economische maatregelen waarmee de Westerse onder-
nemingen arbeid en land mobiliseerden. Suikerfabrieken genereerden per hectare
hogere inkomsten in de planelandseconomie dan boeren zouden hebben kunnen
voortbrcngen met de produktie van voedselgewassen. Suikeniet werd hooguit geoogst
van 6% van het ge'irrigeerd areaal in koloniaal Java. Het daarom onwaanchijnlijk
dat verklaringen van economische onderontwikkeling, gebaseerd op de interactie
tussen de produktie van rijst en suikerriet op hetzelfde ge'rHgeerde areaal, de
agrarische ontwikkeling in koloniaal Java in het algemeen juist weergeven.
Verklaringsmodellen die een scherpe tegenstelling tussen plantage- en bevol-
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bevolkingslandbouw in het proces van economische ontwikkeling op lange termijn
heeft gespeeld. Hoofdstuk vier geeft aan dat de produktievormen in beide sectoren
inderdaad gebaseerd zijn op de verschillende mate waarin boeren en plantages over
produktiefactoren konden beschikken. Plantages werkten met loonarbeid, terwijl
boeren vooral trachtten hun inkomen uit de produktie van marktgewassen met de
beschikbare arbeid in de huishouding te optimaliseren. Rubberproduktie illustreert dit
belangrijke analytische verschil goed, omdat rubber zowel op Westerse plantages als
door boerenhuishoudingen werd geproduceerd. De snelle toename van de rubber-
produktie door boeren maakt het onwaarschijnlijk dat de landbouwende bevolking
als een passief element in de economische ontwikkeling van Indonesi€ is te
beschouwen. Een van de conclusies van deze studie is daarom dat verder onderzoek
naar verklaringen voor economische verandering zich wellicht meer zou m@ten
richten op de trage structurele veranderingen in de plattelandseconomie dan op de
snelle ontwikkeling van het Westerse bedrijfsleven in Indonesid.
Hoofdstuk vijf scherpt de verklaringen voor veranderingen in de Indonesische
landbouweconomie verder aan in een vergelijking van enkele fundamentele factoren
in de agrarische ontwikkeling van Indonesid en Japan. De relatief snelle economische
ontwikkeling van Japan wordt vaak gepresenteerd als een model dat andere ontwik-
kelingslanden hadden kunnen navolgen. In het geval van Indonesid, in het bijzonder
koloniaal Java, hebben andere studies drie factoren geidentifieerd die verklaren
w.utrom de economische ontwikkeling van het land verschilde van Japan: Javaanse
boeren waren gedwongen arbeid en land voor de produktie van suiker te reserveren;
de ongehoord hoge winsten gemaakt door buitenlandse ondernemingen zijn gebruikt
voor nieuwe investeringen in Nederland, niet in Indonesi0; de koloniale regering was
niet bereid te investeren in de ontwikkeling van superieure rijstvarieteiten die goed
reageerden op het gebruik van kunstmest. De hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze studie
geven iun dat de verklaringskracht van deze argumenten gering is.
Hoofdstuk vijf behandelt divene elementen die verklaren dat de economische
ontwikkeling van Japan buitengewoon is. Aan het einde van de negentiende eeuw
was de bevolkingsdichtheid veel hoger in Japan dan in Java. Dit maakte de adoptie
van landproduktiviteitsverhogende technologie in de voedsellandbouw absoluut nood-
zakelijk in Japan. Uitbreiding van het landbouwareaal bleef mogelijk in Java tot
1930. Japan was ook veel meer een economische en politieke eenheid met een cen-
traal gezag dan Indonesi€. Dit maakte de uitvoering van cen grootschalige, centraal
bepaalde poiitiek ter stimulering van de rijsrproduktie mogelijk in Japan. De
aanwezigheid van goede inigatiefaciliteiten maakte bovendien de snelle adoptie van
superieure produktietechnologie in de rijstlandbouw mogelijk. Tot de jaren'3O was
Java geenszins in die positie. Bovendien was de noodzaak tot surplusproduktie in de
Japanse landbouw veel hoger, vanwege de veel grotere druk van de landbelasting en
de pachtsom op boeren. De Japanse overheid zag er ook nauw op toe dat de surplus-
produktie in de landbouw werd gebruikt voor investeringen in industri€le ontwikke-
ling en niet voor consumptieve doeleinden.
Het proces van economische verandering was ongewoon snel in Japan. .V.laar
andere landen, zoals Indonesie, doorgaans e,en trage weg volgden met een toenemend
belang van het inkomen uit bijbanen voor de landbouwende bevolking, begon de
specialisatie van produktie al in een woeg stadium in Japan. Met overheidssteun en
bescherming tegen internationale concurrentie in rijstproduktie zorgde de Japanse
regering ervoor dat dit proces doorging na 1920, hoewel de arbeidsproduktiviteit in
de landbouw gemeten in internationale prijzen stagneerde. Dit proces noodzaakte een
stroom van subsidies van de niet-agrarische naar de agrarische sector, hetgeen
mogelijk was dankzij de toename van de industri0le export produktie. Pas in de
jaren'70 was Indonesie ook in staat de rijstlandbouw op een vergelijkbare wljzn te
ondersteunen.
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